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　金融問題は Bear Sternsの救済（2008年 3月）時�（注
3）に既に論点としてクローズアップされていたが、
Lehman Brothers が米政府の救済を得られず破綻し




































































































ャーナリストの Ron Suskind が、バージニア州での
選挙終盤戦でのオバマの演説の最後の言葉を、選
挙後 10日余りたって紹介している。
　"...if a voice can change a room, it can change a city, 
and if it can change a city, it can change a state, and if it 
can change a state, it can change a nation, and if it can 

































change is never simple. Change is hard. Listen, I know 
you're nervous ... But if you're nervous, I'll hold your 
hand. We're going to get through this together. And if we 










































































銀行 JPMorgan Chase に供与し、同行が破綻を
きたしたインベストメント・バンクである Bear 
Stearns を買収する救済方法をとった。













































クルーグマンの The Conscience of a Liberal（詳
細は参考文献を参照）に詳しい。Reagan を代











7）ニューヨークタイムズ（2008 年 11 月 27 日
付）に次のように報道されている。�"What we 
are going to do is combine experience with fresh 
thinking," Mr. Obama said, speaking at his third 
news conference here in three days. "But understand 
where the vision comes from first and foremost: it 
comes from me."
8）ニューヨークタイムズ 2008 年 11 月 16 日付の







任を余儀なくされた Paul O'Neil と大統領との葛
藤を描いた The Price of Loyalty（2004 年）やブ
ッシュ政権の反テロ政策の実態を明らかにした
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